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Abstract
The objective oflhis research was to kno'! ihe diffelence ot Compomer (Dvrdct Denstplaf)
penetration i  dentin ofprimary and permanent reeth after applied bv N" '4i/.Je Canditnner.(^RC) 
'fhe
!;;i.; ;"'. observcd by Sianning Electrcn lnicroscopl = SEM (1200 x mag) and the length of-["ip,,,,,. 
p"*u".r in ientin tubules after applied bv Non'Rihse Condili"cr vcre measured f resl
showed that Compomer peneratlon In pflmary teeth was shoner compared to permanent eeth
( t = i 4 7 4 . p - 0 . 0 0 1 )
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Pendahuluan
Bdhdr ledok(erdrr Eigi  Ielah
berkembang sedeinikiaD rupa serrrng
delgan perlembarrgan lelnologi )ar lg dda
Deinikian pula halnra dengarr baharr lurrrpdl
sewarna gigi  mengalaini  kemajuan. t idak
hanya dari aspek kekerasan bahan dan
telni l  aplrka.r  terapl i r rga a.pek ade'r
del]gar ' tnr l lur Prct Jeni,  hahan I trrr lpdl
)aDts bcrbeda akarr herbeda LaraklerFl. l '
adesiDya deinikian p la kekhususan yang
d i r r r i l i l i  o l e h  h a h a n  K u m p o m e r '  { J ( s i
baharr rni  dihar)tr l  dengarr relrn ' i
in ikromekanis melalui  kemamPuan
pcnetrasi bahan tumpat deDgan bantuan
kondisioner.
Bahan tumPat KomPomer mulal
berkembang terutana di era tahun sembilan
puluhan. Seiring dengan perkembangan
tercebut mulai banyak peneli t ian dari bahan
tersebut. Bahan ini meiri l iki  kelebihan
terutama dalam hal adesi ke struktur gigi
dan kemudahan aplikasi di rongga mulut
K<rnudd l ra | |  ap l r ka . r  rnen jad i  menar i l  b i t a
dihubungkan dengaD Pera\\'atan konservasi
pada anak-anal. Scnrentara l tu kemampuan
adesinla dirurrjang dengan petretrasr bahan
rumpar  kc . l r u l l u r  g ig r  de r rga r r  ban tua t
kondisioner.
Ba l ran  k " r rd i . ro r r c r ' e r rd i r i  t e lah
rn e rrga la rrr i  perkembarrgan )ang (ul 'up
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Cunbat dn t'enetrdsi Buhnn |'utiput Konpoizr Ke Dd!d\t Dchltn Gtgi Stlung 'lah Gig I-etdp Setetah
Penakann Non Dentn Conl ioner(Eruluusi S.rlnnng Llctltun tnt'rascopl)
l , , n J i s i , ' n c r  3  U . t l a , r  L l ( i n r t r i r r  d J r l  r r r r
\ Iaru pe||elr l ran didapdlkdrr.  penggundJn
kornporrer ]ang drdalrLt lui  denLarr
penrakaidn kondisrorr<r nrerrr i l iL i  lozJ
trengrh lang lebih bai l  pada cmai l .  tc lapi
tidak menunjukkan perb€daan yang
signifikan padi dentin dan sementum akar''
Kondrsioner dafdt digurralarr di  det ' l in
. i e h i n 3 8 a .  l i | l g k a r , a d e s i n l d  l e  s l n r l r u l
dent in menirgkat.
D a l a m  p e r l e r n b a l l P a r r n l a  m t r r r . r r l
baharr kondt\ idner dengar) s ls lem 'r ' l l
etchrng pr imer Plrntrp ker jan)a addlah
fnenghi langkan later ulr l r r l
Incmrrdahkan penelra. i  resl t t  rrJ.  'prrr i
ieba8ar bagran dari  palel  bahal l  lL lrrrp,r l
kompomer ke jar ingaD dent in yang sudah
diberr tondr.rcrrer.  Pada denl i rr  aldl l
terberl tuk \natu relerr .r  in i l fumekani.
dengan terjadinya infiltrasi resin ke matriks
kolagen t .  ang lerdeir ineral isasi ,  sehingga
terbe| l t l | l  lapi .aD hibr id re' in datr  detr t i t
Eahan ddesrl  rerdir i  dar i  pr i rner i ) . i ' "pl t i t .
yang dilarulkalr dalam d.elore aiau
?lrdr?o/ sehiDgga akan didapatkan iozrl
r / fgr?grh \ang Iebih bark let ika hrhdrl
kondi. ioner di letaklarr dalam kondisi
zr.rr . t r i r . ,  leknrl  in i  dikerral  dengan i \ l r lah
K e r r r r t r r r r g a r r  t e l r r i l , , r , , i r /  l , ' r , 1 i r s
ini  adalah sernakin besar kesempata
mas knya resin ke arah dent iD yang dibeo
kondisioner.  Hal in i  dimungkinkan karena
kandurgan air  l  ang euLtrp dr scl i tar
jar ingar kola8en r idak dlan Inerrrbual
berang f ibr i ler rnengalairr i  I 'o laps
Kolapsnya benang frbr i ler in i  ter jadi  bi la
suasana di daerah lersebut kering. sehingga
akan \al i r )g b<daul dar l  in i  ak,rrr
merrgharrrbal InasuLrr)a re' i r r  .ena akan
ter jadi  hidrol is is dalarn beberapa ininggu
Produk baru Non-Rinse
Condirrntr  ( \RCl drgunakal l  bersdmir
dengan Prime&Bond Nl dan Kompomer
(Dyract. Denstpla)). Dalam p€nggunaan
\RC i I i  t idak diperlrr tan Iagr pembi lasarr
dengan arr.  sel t ingga akatr Inengurangi
lanBlah pera$alatr  ProsedLrr penggunaar
NR( \rDi di tehrarkdr  ^ lch prbr i l  sarrFr l
mudah diapl ikasikan.
UIIuk mertdapdtkan ade5i al l tafd
lumpala| l  lornlomer dengarl  ' t rul tur urui
digunatd| l  bahan ade'r l  Pr ime&Bcnd
sebagai bahan adesif  telah nrengalaanl
pcrkembangart,Jengan munculnla gcnerar i
banr yang disebut Prime&Bond NT yang
menggunakan nanolechnolog) yanS
mengkombinasikan komponen organik dan
anorganik. sehingga akan tercapai suatu
kombinasi antara fleksibilitas dan
ketahanan jaringan organik dengan
k€kuataD bahan anorganik.'
Pnm(&B^nd N I  dicampurkan
,1// /  \arg benrlufdn -elr tar I  nm \ai tu
1/ 100 ukuran r//er kompomer atau tubulus
derrt i r r .  Dan f i l ler int lah )ang al 'an berperan
dalam rneningkal lsn ade. i .  Hal in i
dr.ebdbkan ade'r  lang ter jadi  baik le arah
tumpatan maupun ke arah dentin akan
seimbaDg. Ukuran pan.|ikel fller yatq
begiru Lc.r l  alan memudahlarr bahan ir
berpenetrasi ke arah dentiD dan secara
langsung menanlbab kekuatan di antara
tubulus dent iD."
t | l rar l  .ehagai \ t rul lut  ler luar
rnahkota gigi  Inerupakan slruLlur )ants
"nik.  dan nrcnrpa[an jar i rrgan _ pal ing
r c n r r r r r e r a r i s a ' i  d i  d a l a r ) r  u h o h  '  B i l a
dibal ldingkalr  dentsarl  dent in.  emai l
rncrn, l rkr kelera-arr l ima Lal i  l ipat
kekerasan emai l ."
Di b.  !ah struhur cmai l  lerdaPal
i l f u l t l | r  d c r r t i r .  \ l r u l ' t u r  i r r i  n r e i n i l i L r  f r n g s i
.ebagir l  pel l rrdun! 5lruklur pulpa dan
pcnunja| l8 crr i r l .  Befbedd dengan emai l .
s lruklur denlrn'ebaSran terdir i  dal i  jar ingan
vifal berupa set prosesus odontoblast dan
neuron. Odontoblast berperan dalam
mernbenruk matr ik.  denl in dan neuron
berperan sebagai pengantar informasl
seDsorik. l
Ltrrrrrk mel ihar -rrul tur lersebul
( l igurdkar) herbagai alat  baik i rr i l ro. lop
lonrerr" ional 'ampai lang pal ing mutakhir
seperti ScdnrirS Electrcn Inicroscopf
(.Sfn4 atau Tiansini:lion Electron
lnicroscopy (TEtr[). SEM biasanya
drgundkarl  pada pengarrralan hi \ tologis
maupu| l  bahan tambal.  Alal  i r ) i  5angal
bermanfaat untuk mengamati bahan yang
merni l ih lemungklnan mengalaini
shrukage selanra proses penelitian
berlang.ung dlau selama proies vakum di
dalam inikroskop, kecuali adanya inJlltrasl
bahaD seperti rcsin secara sempurna -_
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Penukunn Non Dentin CandittunerlEralMst SLunnine Elecr'an Inirrcs.opr)
kondisioner.(rr  Walau deinikian dalarrr
suaru penel i t ian didapalkdr.  pelggunaarl
komponrer yans didahului  dengan
pemakaiao kondisioner meini l ik i  Ddr,7
r(ngth tang lebih barl ,  pada emarl .  terapi
t idal  menurUuklan perbedaan )ang
signifikan pada dentin daD sementum akar.r
KondisioDer dapat digunakan di  dent in
sehinuea. l inu|ar ade\ in\d le 5tnr l lu l
dent in neningkat. '
Dalarn perk€mbangann)a nruncu I
bahan korldisr"rer dergarr . i*rem ..  /
ctchng pr intr  Pnn.rp ker janla adalah
menghilangkan smeor laler urtLrk
mernudahkan penelrasr re. in r) . / fnpr l / r .
sebatsar bagral l  dar i  pal( t  bahar lL| l rpdl
kompomer ke jar ingan dent in yang sudah
diberi  kondisioner.  Pada dent in akan
terbentuk suattr  rc leD' i  in ikromckdni5
d e n g a n  t e q a d r r n a  r n f i l t r a ' r  r e ' i n  k e  m a t n l .
kolagen yang rerdeinineral isasi ,  sehingga
t e r b e n t u l  a p i r a n  l r r b r i J  r e , r n , l a r r  . l r r r t r r r .
Balran adesrf  terdirr  dar i  pnner hrt l r ,  pht l t
) a n g  d r l a r u t k a n  d a l a r n  . r ' ,  t , , , r ,  r t a r r
er&;2,, / .  sehingga akan drdaparkan i , , rJ
t t t rn+th )utg lebi l r  baik lehka bahan
kondi" io er di lerakkan dal lm kor)drr i
arotarrr  Ie|rr i l  i r r i  d ikenal drngarr r ' t i la l
KeLlnturgan teknik noist honling
ir i  adalah .crnlkin he.ar keserrrpararr
I n a 5 r h r ) a  r e \ r r  k e  a r r l r  J r n t r r r  l a r r g  d i b c n
kondisioner.  Hal in i  dinungkinkan karena
k a n d u n g a n  a i r  ) a n g  c L r k u p  d i  s e k i t a -
. iar ingan kolagerr r idal  akan memb,rd.
benarg f ibr i ler rnerrgalairrr  lo lap..
KolapsD)a bcnang f ibr i ler in i  ter jddi  hi la
suasana di  daerah lersebul Ler i | |g.  \ehingg-
alan sal ing bena l  dan inr akar.
Inentsharnbat Ina.uknla re\ i r  .end rkar
ter jadi  hidrol is is dalam beberapa ininggu.
Produl bar u |ton-Rnv
Condrtion!r r\RC ) digunakan bersam-
de[tsarr Pf lme&Bo d \ l  ddr Kornpol l rer
(Dyract. Densrplay). Dalan penggunaan
NRC ini  t idak diperlukaD lagi  pembi lasan
dengan air .  sehingga akan mengurangi
langkah perawatan. Prosedur penggunaan
NRC yang dikcluarkan oleh pabrik sangal
mudah diapl ikasikan.
Untuk mendapatkan adesi antara
lumpalan konlpomer dengan struktur gigi
digunakan bahan adesill Prime&Bond
.ch.riar h.rh.r, adesrf tel;h rrrenral.r ir . .
perlemharrgarr dengan munculn)a generasi
baru )arg discbut Prime&Bond NT yang
menggunakan nanatechnolog) yang
mengkoDrbinasikan komponen organik dan
ar)orgdnik. \ehingga akdn lercapai sual.
kombiiasi antara fleksibilitas dan
lelalrandr Jafrngan organiL dengan
kekuatan bahar anorganik."
Prinre&Bond NT dicampurkan
liller 1-ang berukuran sekitar 7 nm yaitu
l/100 ukuraD f//?,. komponer atau tubulus
denrir) Dan f i l ler ini ldh )ang akan berperan
dalam menrrglatlan ade.i.  Hal ini
dr.ebabkan adesi 5ang ter;adi bai l ,  Le arah
rumpalan maupun ke arah denlin akan
seinbang. tlkuran pattikel liller y^ng
begiru ke.i l  alan mcmudahkdn bahan ini
berpenetrasi ke arah dentin dan secara
langsung rnenanbah kekuatan di antan
tubulus dentin. '
Lmail .cbagdi slruklur terluar
mahkota gigi merupakaD struktur yang
unik. dan merupakan jaringan paling
terinineral isasi di dalam tubuh.rr 'r1 Bila
dibandin!kar dental dentin. email
nreini l iki  kekerasan l ima kali  l ipat
kekelasan enrai l .za
Dr  bauah . f i r r k tu r  emar l  l e rdapa l
\rI |rkrrr dcl l irr.  \ lrul lur ini nreIrr lrki [unts' i
sebagal pcl indung struktur pulpa dan
pennnjang eDiai l .  Berbeda dcngan €mail,
struktur dentin sebagian terdiri dari.jaringan
\i lal heruta .el proresrr. odortoblast dan
neuron. Odontoblast berperan dalam
Drernb(I luL inatr iks denlin dan n€urorl
berperan -ebagar penganlar ir)formasi
sensorik.:
Unlul melihal slrulrur tersebut
digrrrralan bcrbagai dlat baik inikrostop
lorrrerrsronal . mpai lang paling mulakhir
seperli S.arrirg Electron Inicroscopy
(Jt.l4 ata|| l n:'/],r' ,n Ekclron
lniUostopy (TEit\. SEM biasanya
drgunalan pada pengarnalan histologi,
rnaupun bahan lambal. Alat ini sangat
bermanfaat untuk mengamati bahan yang
mernilrki [ernunShnan mengalaini
:hrirA.ry, iclarna prosc. pcneli t  an
berldngsung arau reldnra proses vakum di
dalam ini lroskoo- kecuali  adanva inf ihras
bahan sepe(i rcsin secara sempurna."
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Bahan dan Cara Kerja
Penel i t ian ui i  laboralor iun. dengan sampel
;  u r  , r r l , . r r g  d a n  g i c i  l e t d p  \ a n B  d i t u m p a l
Kolnponrcr- sebelunrnya dioles dengan
\R(. Diamal i  Kornpornef (Dr-racl
l ) .^stpla) )  !ang penelrasi  ketubulusdentrn
Jrlrgill \'. J4rlal tle, tr"n lni ro'. 'pt
, \ l  \ 4 ,  d e n g r n  p e m h c s J r d n  1 2 0 0 X .
P r c p r r " r  . a n r p e l  d i p c r l a l | | l d r ' < . u d l
dengaD pctunjuk untuk bisa diamati  deDgaD
SIiNI Dari  pneparat tcrscbut diamati  senua
'.r . f l rL 'dr n pcrctrd\r  Knrrr l r"  r<r ke trrhrr lu.
dcnt in gigi  sulung dan gigi  tetap. Llntuk
In(rrcr lLrr^dr p(rhedaan panialrg pen<lra. i
antara gigi  sulung dcngan gigi  telap
d i l a l u k a n  r j i  t  d e n g a n  p : 0 . 1 ) 5
Hasi l
Bcrdasarkan penel i l ian )ang
di idkukal ddr '  f (ngJ ral-r  d(u!ar dldl
\ l  \4 lc fa 
 
perrbe.,rr  l l00 kdl i
. l  . l . ,p.r tk,-rn d"rd pd| l t l r ,c pJrclr . r ' i
Komporrer ke tubulus dcnt ln gigi  suluDg
.lan gigi  letap Dcrrgan pembesaran tersebul
\l 1 r...-. . e=z . (E rr fJ..ffis
penetfasi  gigi  sulung dan enam puluh enam
paniang pcnetrasi  pada tubulus dent in gigi
tetap. l lasi l  SLM pada gigi  sulung dan lelap
ter l ihat pada Carnbar L Hasi l  anal is is data
tef l ihat pada Tabel L
Bcrdasarkan hasi l  perhihrngan di
aras didapalkdn t  = l '171. p 0.001. ada
perbedaan lang be nakna antara panlang
pcnetrasi  Kor porn€r  ke t l ruktur dct l l in gigi
sulung dan dent in gigi  tctap yang lelah
diapl ikasi  dengan,\ 'Ra. Rerata penetrasl
Komponrer pada gigi  sulung lcbih keci l
dibanding pada gigi  tetap.
Pembahasan
Telah dikctahLl i  bah$a rclcnsl
inikromekanis diperolch bi la sualu bahan
dipat befpenclrasi  dcn8an baik Lc \ lnr l ' lu.
dent iD Kondisi  in i  akan nreninekarkan
kcmampuan adesi antara bahan fumpal
dengan janngan gigi  di  bauahnla. ' -  - '
Agar kondi. i  in i  tcr jadi  diper lukan bahan
yang dapat memungkinkan penerrasi bahan
lumpatan k€ struktur di  bawahn\a. I la lam
pencl i l ia lr  digunakan kondisioner rang
t idak menggunakan pernbi lasan dan disebut
NRC.I
ddpat diamati  t ! !uh puluh enan paniang
Cambar: Conloh hasil pengamatan SEM pada dentin gigi sulung dan gigi tetap serelab
pernakaian NRC dan Konpomcr
A Penelrasi  bahan kompoDef ke tubulus dent n. a
B = Bahan lLrmpal konrponrer. dan C _ Denlin
l u m u  l l n r i d h  K P P I K G  X I l l 41,:
GdnburunPeneiasiBahan'hnpa|KonponetKeDaLanDen|inGislSulungdonGigTe|dpSetelah
iemakaian Non Dent in Conditrcne4hahasi Scanning Electron lnijoscopv)
T'bel . Uii perbedaan (uji 0 panjang penetrasi ke d€ntin gisi sulung dan g'gr tetap
setelah pemakaian NRC dan lumpalan kompomer'
Standar Range (nl)
Deviasi
Jenrs
Gigl
Rerata
(mp))
G Sulung 76
G Tetap 66
11972
16 074
5.154
4.774
4 .450 -  25 .00  3474  65  0001
3 920 - 41.140
Kererangan: N= Jumlah panjang penerrasii C= Cigrt t: nilai !\i t: df 
= degree ol lreedo :
p ni lais igninkansl
irR(- meiniliki kel€bihan antam
lain dalan hal mempertahankaD kondisi
tubulus dent in d; bawahnya Tidak
diperlukannya pcmbi lasan akan m€rr jadika' l
kelembaban tubulus detrtrn tetap teJag?i_
sehingga tidak terjadj kolaps benang-
benang 6briler akibat pelgeringan yang
berlebihan.3 Bila hal ini terjadi, maka bahan
bonding yang dilerakkan di atasnya tidak
akan berpenetrasi dengan baik.
Bahan NRC ini  sesuai dengar
p e l , r n i u k  p d b r r l ' ' D " r r r r f l r r  r n c r u p a k a t
bagian dan paket protokol penggunaan
bahan lorrrpomer'  Bal larr  larr)  !anc
digunakar adalah I'ri'ne&Bond NT darr
n r 7 . r . /  q P  K c m u d a h a r r  p r o s c \  d p l r l . a s r  r r l
dapar Irrcrtdukurrg korr.ep fera$atal l  gr1'
Jna\ ]ar l !  tnernbult l l lkalr  p<raqatan daldln
waktu sesingkat m llgkin
Pf l I re&Bond \T )ang diSunakarr
merupakan bonding yang dikembangkan
untuI rnendapatkan penetrasi yang lebih
bai l  [e . l rul lur lubulus denlrn Bahan ini
di le l lp.kanr denEan /r / / r ' r  )ang bcrulurarr
. a r c a r  k e . ' l  ( r  ' r m r  a l a u  s e k i l a l  l ' l 0 U
uluian rLrbulus dentrrr '3 Hal i r r i  akan
memuDgkinkan terjadinya penetrasl yang
baik keiubulus dentin disertai adesi baik ke
arah tuL,ulu{ rnaufun Ie arah tumpalan
Dentin sendir i  memil ik i  komposisi  bahan
organik yang cukup besar (i3%).dan palrng
banyak terdiri dari serat kolageD 
'
Dalam pe'rel i l ran rni  denl i rr  !arr .
digu| lalan (gigr sulung dan gigi  terap)
adalah dentin yaDg berdekatan dengan
donin-enancl lu n( rlor? Sehingga urrtul
pernotonpan emai l  di la l 'uLan sampa i
ierlepasnya email tetapi tegak lurus
terhadap sumbu gigi. Hal iDi dimaksudkan
untuk mendapatkan dentln dellgan
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rrbulusnya )anB bel jdlan rclal i f  .c iaiar
terhadap sumbu gigi dan masih cukup
banyak serat kolagen guna ret€Dsr baDan
tumpat dt atasnYa.
Cigi  Yang digunakan di lakukatr
pen\ rmparran dalam air  salrrre bdiI  sebelutr '
drbual preparal  nlaupun saal \elelan pfose\
Denurnpatan. 
_ 
Hal in i  dimak'udkan u') tul
mendapatkan kondisi fisiologis di daerah
dent in Kondr.r  in i  diper lrkan unruk
menjaga tidak kolapsnya bcnang-benang.
fibriiar rans akan mengganggu oalat)
prose\ perrelrd\ i  baharr l lanlrrr la \eIelan
pro.cs Dcrlurnpdlarr di la lula 'r  I t rdla
preparat disiapkan untuk dilihat dengan alat
S E M .
P e n e l r a 5 l  ) a n P  d i b i i a  d r r r  a l a l
SEM adalah semua tubulus dent in yanS
ter is i  Pr ine&Bond NT dan memil ik i  batas
vans teta. di  pennukaar,  dent in tseberapo
iubu-lu- derrt in ref l rhdl  lerr ' i  o lel l
Pr ime&Borrd Nl akan r<rapr l idal  br\-
terbaca karena pada potongan mellntang
tidak ditemukan batas awal p€nglltungan'
Hal ini dimungkinkan karena secara
histoloqis tubulus dent in trdak berjalarr
lurus alun terrp, ber jalan \epenr hutul  S 
'
Kondisi  rni  InenJadi kel ldala untul
mendapatkan gambaran penelrasi . yarg
)ebanlak_ban) akn) a dalarn salu lapanP
panda| lg.  Dengan pembe'dran l20U ldl i
rata-rata hanya dapat tercatat llma sampel'
Dala Penelrd5r bahan r arrg
teramati, dapat dikumpulkan sebanyak
rujulr  puluh errarrr  buah paniang penelra- i
Kompo'ner pada gigi sululg dan enam
puluh enam buah panjatrg pettetra' t
Kompomer pada gigi  Ietap Kel^t trpo\ grSl
sulu;g Inempunlar Ierala palr iang penelraci
(11,972 mI) Iebih pendek dibanding
Temu l lmiab KPPIKG Xi l l
lclunrpok Sigi lctap ( 16.074 'rF).
Dari hasil tersebut erlihat bah\\'a
penetrasi pada gigi tetap ternyara lebih baik
dibandinglan den8ar )ang (erjadi pada gici
sulung. Beberapa laklor mc,nperrgonrhi
tcrjadinla perbedaarr letscbut. \4irrcralr 'a' i
deDtin rnenjadi kunci Ieriadinya hal
tersebut. Kekerasan pada delrtin gigi sulung
lebih rendah dibandingkan dengan dert in
ergi retap '  Hal ini mernpengaruhi deraidl
nrineral isasinya. Komponen anorganrk ] ang
mendominasi struktur dentin tentu
inen)punlar peran lang besar dalarn hal ir '
Senrakin baik miDeralisasi yarlg terjadi
setnakin baik pula susunan tubulus dentrn
yang terjadi. Hal ini juga akan berpengaruh
dengan faktor usia gigi fercebut. Selain
mineral isasi. terb€ntuknya tubulus denti l
sendir i  dipengaruhi pula oleh lokasl
komposisi. struktur. dan Pola
perkembangan yang terjadi.
Faktor keteraturan serat kolagen juga
rnenjadi faktor yang menentukaD, karena
akan mempengaruhi penefrasi bahan ke
jaringan dentin. Dentin Sigi su[rng. baik c]
Indhlola mauprrr alar. lebih 'pi '
d i band ing la r  )d r rg  d i l en r r r l i r r  , h  : i g i
reLap. '  Daerah )ang paling del 'at dengarr
alentm-enamel lunr!ion lnantl? detttttt
merupakan daerah yang paling banyak
serat kolagen. Lapisan di bawahnya
(Lircumpulpal detlin, memiliki serat
lolager dcngan dranreler )ang lcbih kcci
dan lebih t idak beraturan dibandingkan di
daerah tnanle denlin. Pada gigr sul ng
den l i n  I nemi l i k i  d i rnen . i  l a r rg  l eb ih  kec i l
dibandingkan dengan yang lerjadi pad-
gigr telap.
lr'RC yang mempunyai kenlamPUan
untuk meDgangkat tnleur [d]'er da'r
mernpenahdnlan kondisi kelcmhal'a
tubulus denl irt  bepctatl  daldrn
mempe-ngaruhi penelrasr bahan le \ lrrrklur
dentin. '  Dengan terbukanya tubulus dentin,
mala akan mudah masuktrla bahall  lc
dalamn)a. Alan telapi faktor minerdl isa.r
dentin yang menghasilkan kondisi dentin
gigi sulLrng yang berbeda deDgan deDtin
gig.r lelap mcmberikan gatnbararl pcnelr jr ' i
baha[ yang berbeda pula
Kesimpulan
Penetrasi bahan tumpat kompomer
setelah pemakaian NRC pada dentin gigi
sulung lebih pendek dibandingkan pada
dentin Sigitet p.
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